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未还款数额为 5. 9亿元 ;自 1998年 4月份以来,猴王公司为
其下属企业提供信用担保金额 45862. 4万元。由于突然宣
告破产,有近 3亿的担保金额血本无归。这两项数额加起
来达近 9亿。而根据猴王公司 2000年中期报告的数据,猴
王公司总资产才 93408万元。也就是说,随着猴王集团的
破产,猴王股份公司已经变成一家空壳公司,几乎没有什么
净资产而言。
5 # 结束语
理财目标是企业从事财务活动所期望达到的结果,只
有确立恰当的理财目标,企业财务管理活动才能有的放矢。
从国内外的理财目标来看 ,国内和国外的公司理财的目标
存在很大的差异,这也反映了国内外经济环境的差异,我国
的公司治理相当复杂,这是由其所处的转轨经济特点所决
定的,虽然在这样一个阶段会存在着很多投机的不良现象,
但是不可否认的是经济转轨促进了中国公司治理机智的不
断完善,提升了社会资源的配置效率。并且在资本市场上,
监管部门的监管思路和方式也在根据市场的变化不断改
进。
在我国建立现代企业制度的过程中,必须正确把握公
司治理结构的内涵,实现公司治理结构的创新,并需要根据
环境变化调整理财目标。
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